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“So, verily, with every hardship
comes ease” (QS. 94: 5)
v
PERSEMBAHAN
to my beloved ones
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DAFTAR SINGKATAN & TANDA
BSu : Bahasa Sumber





A : Akurat) B : Berterima T : Tinggi
KA : Kurang Akurat KB : Kurang Berterima) S : Sedang
TA : Tidak Akurat TB : Tidak Berterima) R : Rendah
Cetak tebal pada BSu : penghilangan (Loss)
Cetak tebal pada BSa : penambahan (Gain)
Tanda (…) atau garis bawah : letak penghilangan (Loss)
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